


















Dosen Pembimbing I      : Prof. Ir. Eddy Dharmawan, M.Eng  
Dosen Pembimbing II      : Ir. Bambang Suyono, MT 
Dosen Penguji       : Ir. Agung Budi Sardjono, MT 
PELAKSANAAN SIDANG 
1. Kelayakan  Sidang  LP3A  dimulai  pada  pukul  08.30  di  buka  oleh  Prof.  Ir.  Edy 
Darmawan,  M.Eng,  Ir.  Bambang  Suyono,  MT  dan  Ir.  Agung  Budi  Sardjono,  MT  
dosen yang hadir di sidang kelayakan di sidang LP3A saat itu.  















































Berdasarkan  pertanyaan  dan masukan  dari  tim  penguji  dan  pembimbing  pada  sidang 
kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan 
revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A yang dipilih antara lain: 
 Sistem utilitas . 
 Penambahan berita acara sidang.  
 
 
Semarang, 3 Juli 2015 
Peserta Sidang, 
 
 
Muhammad Bagas R 
201210111130066 
Mengetahui,   
Pembimbing I 
 
 
 
Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng 
NIP. 195511081983031002  
 
Pembimbing II 
   
 
 
Ir. Bambang Suyono, MT 
NIP. 195608181986031005 
 
 
 
 
 
 
 
Penguji 
 
 
        Ir. Agung Budi Sardjono, MT
         NIP 19631020 199102 1 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
